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En la investigación titulada “Reconocimiento de los ingresos por actividades 
ordinarias –NIC 18 y su relación con los Estados financieros en las empresas de 
maquinarias y repuestos en el distrito del Cercado de Lima-año 2016”, el objetivo 
general de la investigación fue estudiar la correlación entre el reconocimiento de los 
ingresos por actividades ordinarias – NIC 18 y los Estados financieros en el Cercado 
de Lima.  
 
La investigación se trabajó con la teoría de la distribución de ingresos de David 
Ricardo, economista ingles de origen judío, considerado uno de los más influyentes 
junto a Adam Smith y Thomas Malthus en la corriente de pensamiento clásico 
económico. Se enfoca en tres clases de actores en la economía, los capitalistas, 
trabajadores y terratenientes en donde manifiesta que el producto nacional se parte 
en renta, salario y beneficio y que estos serían una fuente de obtener ingresos. El 
tipo de investigación es correlacional–causal, el diseño de la investigación es no 
experimental y el enfoque es cuantitativo. La muestra es de tipo probabilística y 
estratificada compuesta por 47 trabajadores de las empresas de maquinarias y 
repuestos. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de 
datos fue el cuestionario aplicado a los trabajadores en  maquinarias y repuestos.  
Para dar validez al instrumento se utilizó el juicio de especialistas y para la 
confiabilidad del instrumento se utilizó Alpha de Crombach que salió alta: 0.854 para 
la variable reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias y 0.886 para la 
variable de los Estados financieros. 
 
 En el presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión que existe una 
relación  significativa  del reconocimiento de ingresos por actividades ordinarias con 
los Estados financieros,  año 2016. 
 
Palabras claves: Reconocimiento, Ingresos, Actividades, Ordinarias, NIC 18, 
Estados, Financieros. 
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In the research titled “Revenue recognition from ordinary activities – IAS 18 and 
its relation to the Financial Statements in the companies of machinery and spare 
parts in the district of Cercado de Lima, 2016”, the general objective of the 
investigation is to study the correlation between revenue recognition from ordinary 
activities – IAS 18 and the Financial Statements in Cercado de Lima. 
 
The research was based on Income distribution Theory by David Ricardo, a 
British economist of Jewish origin. He was one of the most influential of the classical 
economic thinking along with Adam Smith and Thomas Malthus. This theory focuses 
on three classes of actors in the economy, capitalists, workers and landowners in 
which it states that domestic product is divided into rent, wage and profit and that 
these would be a source of incomes. The type of research is correlational–causal. 
The research design is non-experimental and the approach is quantitative. The 
sampling is a type of probability and stratified composed of 47 workers of the 
companies of machinery and spare parts. The technique applied is the survey. The 
data collection instrument was the questionnaire applied to the workers in machinery 
and spare parts. For instrument validity, the judgment of expert was used and for 
instrument reliability, Cronbach’s Alpha was used, which was high: 0.854 for the 
revenue recognition from ordinary activities variable and 0.886 for the Financial 
Statements variable. 
  
The conclusion of this research showed that there is a significant relation to 
revenue recognition from ordinary activities and the Financial Statements, 2016. 
 
Key words: Recognition, Revenues, Activities, Ordinary, IAS 18, Statements, 
Financial. 
